













































































































































































































































































































































































郎。九月 大阪十歳座 「葛の葉」芳沢あやめ。元文二年三月 「大内鑑信田妻J江戸 中村
座瀬川菊之丞盆「信田妻」同同。九月「置屋道満大内鑑J同向。とある。
③加藤康子「絵双六と読み物」 『浮世絵に見る江戸の子どもたちJ（平成一二 ・一一 小学館）
［付配］
「築山庭造傍 後編Jは都立中央図書館加賀文庫蔵本によりました。記して謝意を表します。
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